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EDITORIAL
A Revista O público e o privado apresenta, em sua edição de N.31 
(Jan.Jun./2018), o Dossiê Humanidades em Saúde: diversidades e con-
vergências disciplinares, organizado pelo professor João Tadeu de Andrade 
(PPGS-UECE) e a professora Zulmira Aurea Cruz Bomfim (PPGP-UFC). Este 
tem como objetivo investigar “... a inclinação das Ciências Humanas para o 
campo da saúde, a partir de contribuições interdisciplinares e transdisciplina-
res, diversidade de linhas de pesquisa e temas contemporâneos diferenciados e 
plurais.  Busca-se [com o Dossiê] favorecer o diálogo e convergência de pro-
jetos, grupos de pesquisa, orientações de investigação, bem como a prospecção 
de temas em ângulos interdisciplinares. Aberto e cada vez mais sensível ao 
olhar das Humanidades, o campo da saúde despertou o interesse acadêmico de 
sociólogos, historiadores, antropólogos, filósofos, educadores, psicólogos, dentre 
outros intelectuais, ao longo das últimas décadas no Brasil. Este domínio parti-
lhado de interesses vem constituindo um vasto campo de investigação, no qual 
prosperam temas como afetividade, humanização, saúde indígena, narrativas 
biográficas, trabalho e saúde, políticas públicas, saúde mental, redes terapêu-
ticas, direitos humanos, cultura e saúde”. Assim, os artigos aqui apresentados 
são resultados de análises e reflexões de caráter tanto empírico como teórico, 
marcados por diálogos e interlocuções interdisciplinares com a área da saúde. 
É, portanto um tema contemporâneo e fundamental que tem pautado estu-
dos e políticas que abordam questões individuais e coletivas relacionadas ao 
campo da saúde na produção do conhecimento na área das Ciências Humanas 
ou “Humanidades em Saúde”; considerando, sobretudo, a elaboração das polí-
ticas públicas de saúde e o impacto dessas no tratamento e recuperação de 
pacientes (corpos e mentes). Os seis artigos do Dossiê são apresentados pelos 
seus organizadores. Essa edição tem, ainda, 4 artigos oriundos do seu fluxo 
continuo, dois ensaios em sua seção de temas livres e uma resenha do livro, 
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de Niklas Luhmann, Sistemas Sociais: esboço de uma teoria geral. Tradução 
Antônio C. Luz Costa, Roberto Dutra Torres Junior e Marco Antônio dos 
Santos Casanova. Rio de Janeiro: Vozes, 2016. Convidamos todos os leitores 
a navegar pelo site da revista. Boa leitura!
Glaucíria Mota Brasil 
& Geovani Jacó de Freitas
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